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農組織にみる復旧と構造変化のゆくえ





















































































































































































































































































































































































































































高砂生産組合 高砂 ○ ○ ○ ○
今市上水稲協業組合 今市 ○ ○ ○
グリーン機械利用組合 余目 ○ ○ ○
岡田生産組合 岡田 ○ ○ ○ ○
小田切ファーム 岡田 ○ ○
下岡田水稲協業組合 下岡田 ○ ○
農 新浜協業組合 新浜 ○ ○ ○ ○ ○
株 みちさき 蒲生 ○
荻袋有機農園 蒲生 ○
岩切地区生産組合 岩切 ○
トータスファーム 福田町 ○ ○
農 福鶴ファーム 鶴巻 ○ ○ ○ ○
七郷第一生産組合 荒井 ○
農 仙台中央アグリサービス 荒井 ○ ○ ○ ○ ○
有 和雄と一郎の農場 荒井 ○ ○ ○
農 上荒井水稲協業組合 荒井 ○ ○
セーフティグリーン松元 荒井 ○
下荒井生産組合 下荒井 ○ ○
下荒井カントリー 下荒井 ○ ○ ○ ○
長喜城共同育苗施設利用組合 長喜城 ○ ○ ○
いぐねfa～ム長喜城 長喜城 ○ ○ ○
長喜城アグリ 長喜城 ○ ○
株 佐々木産業営農サービス 十呂盤 ○ ○ ○ ○ ○ ○
十呂盤利用組合 十呂盤 ○ ○ ○
藤田生産組合 藤田 ○ ○ ○
七郷ハーベスト 藤田 ○ ○
藤田グリーンファーム 藤田 ○ ○ ○
四ツ谷作業組合 四ツ谷 ○ ○ ○
浜田水稲生産組合 四ツ谷 ○ ○ ○ ○
大沼農産組合 大沼 ○ ○ ○ ○
農 仙台イーストカントリー 神屋敷 ○ ○ ○ ○ ○ ○
笹屋敷護穀組合 笹屋敷 ○ ○ ○ ○
笹屋敷水稲施設共同組合 笹屋敷 ○ ○ ○ ○ ○
農 クローバーズファーム 笹屋敷 ○ ○ ○ ○
農 シャン・ド・ミュリエ 笹屋敷
株 アソラ　マリズファーム 笹屋敷
荒浜集落営農組合 荒浜 ○ ○ ○ ○ ○
農 荒浜農産（震災後解散） 荒浜 ○


















高砂 七郷 六郷 県計
法人化している 2 6 3 347
農事組合法人 2 4 66










法人化していない 305 247 396 50,390
個人経営体（農家） 304 239 388 49,534
その他（任意グループ） 1 8 8 856
307 253 399 50,741
※県計が0の区分は省略



























沖野機械利用組合 沖野 ○ ○
株 耕（カルチェ） 沖野 ○
上飯田第一機械利用組合 上飯田 ○ ○ ○ ○
ひまわり farm 上飯田 ○
下飯田実践組合 下飯田 ○
下飯田第一機械利用組合 下飯田 ○
下飯田中機械利用組合 下飯田 ○ ○
下飯田水稲協業組合 下飯田 ○ ○ ○ ○ ○
フィールドファーム 下飯田 ○ ○
日辺実践組合 日辺 ○
日辺機械利用組合 日辺 ○ ○
株 舞台ファーム 日辺 ○ ○
イーストアグリ六郷 日辺 ○ ○
枝豆元気クラブ 日辺 ○
株 北東ファーム 日辺 ○
今泉実践組合 今泉 ○ ○
有 仙台スカイファーム 今泉 ○ ○
株 仙台スカイアグリ 今泉 ○ ○
今泉希望生産組合 今泉 ○ ○ ○ ○
ファームTOMO 今泉 ○ ○ ○ ○
社 ReRoots 今泉
三本塚営農実践組合 三本塚 ○ ○
三本塚機械利用組合 三本塚 ○ ○ ○ ○
三本塚利用組合 三本塚 ○ ○ ○ ○
長屋敷作業組合 三本塚 ○
表作業組合 三本塚 ○ ○
農 ゆいファーム 三本塚 ○ ○ ○ ○
二木営農実践組合 二木 ○ ○ ○
山王稲作機械共同利用組合 二木 ○ ○ ○
株 グリーン菜園 二木 ○ ○ ○ ○
絆組合 二木 ○ ○ ○
e-farm 仙台 二木 ○ ○
三神会 二木 ○ ○
有 六郷アズーリファーム 井土 ○ ○ ○ ○
農 井土生産組合 井土 ○ ○ ○ ○
農 六郷南部実践組合 種次 ○ ○ ○ ○ ○




















































戸数 計 水稲 小麦 大麦 大豆 戸数 計 主食稲 小麦 大麦 大豆
岩切地区生産組合 2006.11 21 65.0 5.0 30.0 65.0 22 123.9 34.9 89.0 計画中
　高砂生産組合 2006.10 60 87.9 10.5 26.9 76.3 48 62.9 10.5 52.4
　岡田生産組合 2006.10 71 192.4 15.9 72.9 102.6 70 254.6 75.3 22.6 156.7
七郷第一生産組合 2007.01 40 74.0 72.8 26 20.8 20.8
旧七郷第一　
転作組合
　下荒井生産組合 2007.03 13 29.7 29.2 12 8.4 8.4
　中荒井生産組合 2006.10 9 42.2 11.5 30.1 11 44.2 6.5 15.1 22.5 2007 農事組合法人
　藤田生産組合 2006.10 17 20.9 1.5 19.0 10 30.2 15.1 15.1
　四ツ谷作業組合 2007.03 20 19.5 19.2 19 26.5 9.7 16.8
　神屋敷集落組合 2007.02 12 46.8 33.2 11.1 13 51.2 46.7 4.5 2008.1 農事組合法人
　笹屋敷護穀組合 2006.10 25 35.1 8.4 3.1 26.4 18 17.4 34.0 17.4 計画中
　荒浜集落営農組合 2006.09 103 49.1 11.9 9.0 28.3 77 47.1 14.3 32.8 2015.1 農事組合法人
沖野・上飯田実践組合 2006.11 21 34.3 7.1 22.9 4.3 20 32.9 13.6 19.3
　日辺実践組合 2006.11 16 13.8 3.4 10.4 21 20.4 2.8 17.6
　下飯田実践組合 2006.11 16 36.3 7.2 16.2 12.9 27 43.7 20.4 23.3
　今泉実践組合 2006.10 15 24.6 0.1 4.3 15.0 5.2 12 26.9 26.9
三本塚営農実践組合 2006.11 12 31.3 7.5 21.5 2.3 14 47.1 7.2 19.5 20.4
　二木営農実践組合 2006.11 14 21.5 4.4 9.5 7.7 14 31.2 10.8 6.7 13.7
　（井土生産組合） 15 75.3 63.0 12.3 2012.12 農事組合法人
　六郷南部実践組合 2006.11 16 25.4 0.4 7.1 11.3 6.7 8 81.4 38.5 11.5 6.2 25.3 2015.2
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★ ２： 仙 台 市 の 記 録 と し て， 仙 台 市 経 済 局
（2012,13,14），同（2014）があるほか，佐々木
（2014）に，震災被害と復旧施策の要点がまと
められている。さらに農協，研究者，農業者の
視点からの報告として，小賀坂（2011a,b），工
藤（2012），石井（2012），佐々木（2012），行友
（2013），森田・三輪（2013）がある。
★３：農林水産省「農業・農村の復興マスタープ
ランによる農業・農村の復興イメージ」（http://
www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/higai_taio/
pdf/plan_2505.pdf）
★４：例えば農文協（2011），岡田（2012）。
★５：仙台市および同経済局による諸資料（文献欄
掲載），仙台市東部農業復興室でのヒアリング，お
よび佐々木（2014）による。
★６：農家以外の農業および農業サービス（作業受
託等）事業体。統計上の定義は，農業組織経営体
経営調査の用語解説に記されている。
★７：筆者のヒアリングと河北新報2014年12月5日記
事によれば，表５中の１つの例は，被災農家3戸
が東京の環境コンサルタント会社の支援を受けて
葉物の水耕栽培を行うために設立された株式会社
だったが，取り引き先が求める低価格と生産量を
達成できずに債務超過となり，2014年12月，自己
破産に至った。
★８：仙台市農業振興課の組織経営体リストと各補
助の受給者リストでは，開示されているのは組織
の名称のみで，機械や施設の共同利用だけの組織
か農作業や経理も共同化しているのかの内実，つ
まり「経営体」といえるかどうかは不明であるため，
「経営」を削除し「組織体」ととらえておく。
★９：市内の所在地が不明の1法人を除いている。
★10：機械利用組合は大型稲作機械，施設利用組合
は乾燥施設（ライスセンター）の共同利用組織で
あることが多い。
★11：例えばコンバインの減価償却期間は7年，乾燥
機や建物はさらに長い。
★12：農業センサスの「農業経営体」は，経営耕地
面積30a以上，農産物販売額50万円以上の「販売農
家」に，農作業受託事業，施設や家畜飼養の場合
の一定規模条件以上の経営体を加えたものである。
★13：JAの担当者によれば，荒浜は農用地利用改善
団体に指定されていたため「ぐるみ」型であるが，
実態は機械作業を行う農業者を中心とする「オペ」
型であるという。
★14：震災後，荒浜農産は解散し，荒浜集落営農組
合は「農事組合法人せんだいあらはま」に移行した。
また集落有志が「（株）荒浜アグリパートナーズ」
を設立して，米，大豆，野菜，そして紡績会社の
支援をうけた綿花栽培，市内の住宅地に開設した
直売施設の経営を行っている。これらの経過は小
賀坂・伊藤（2014），佐藤（2014）にのべられている。
★15：組織名は明かさない条件でヒアリングに応じ
てもらったため，集落の位置も明示しない。
★16：荒井地区に属する上荒井，中荒井，南方，神屋敷，
四ツ谷，藤田，笹屋敷の合計。
★17：復旧過程における農業集団化の意味について
は，熊田ほか（2014）の調査が参考になる。
★18：JA仙台の幹部の１人から，「新しくできた組
織は仲間同士。補助金は現状打破のためで，補助
金もらって解散はあり得ないが，高齢化で継続性
が問題になると思う。担い手となるのは法人化さ
れて新規就農者が入ってくる組織になるのではな
いか」との言葉が聞かれた。
★19：仙台市東部農業復興室ヒアリングによる。
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